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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MAr.TÍTEGUI
Señor Capitán generul de CllllRl'iui!.
SeñOll'~ l're"idente dl'l Consl'jo Snprell10 de Guel'l'1l y ~larir~!l,
Gelli)ral del CUI'.rto Cnerro de e.iército y Ordenador de ¡¡tI.-
gos tle (-hwrra.
,l. Exemo. St·.: Elltl'Y (q.'1) g.) f'C ha servido conceder (l1
~ retiro !.:m1 Ll'¡!:roño, 111 tOillflld:mt.e de Infantt'1'Ífl, con dest.::l"
1en laCClIl,lÍl'ión ruixtfl.dcJ:ogI'Üiío, O.Celestillollamire;.Dl:!:í;
I llr}:, rel' D¡,bcr cumpJ¡::o lit rdad para obtenerlo el <iJ3 'J C\e.! actual; dü;::onicI.l<1o, d l)r(rpio tielllp(), que por lin del /lO"
! l'lieucl'l 1l¡':~, H!2 d:Jdo (Ji> baja ('11 'JI r.rm:t á que pertenece.
. De real orden h digo á V. E. pan. su l:Onot:illlier,w y (Ir,-
múH efecl.o¡:¡. Dio!'l guarde Ó. V. E. mucho:! año". Madr·i.d
15 tie abril de 1905.
1
pe)lljen.l0. nI prOpii) tirmpo, que por fin del corriente mes tea
dauo de bllja en el urma á qUe pertenece.
¡t De reai orden lo' digo ti. V. K para su conocimiento ., i-
I ne!" c('ll;.iguieates. Dio~ guarde :1 V. E. muchos añOfl. :Et- .
1tirid 10 de abl'Íl de lUOi).
I¡
•
:"""'="==="""'=. .. __-E-
Jn;}-'lDr~SCLA
E~cmo Sr.: Ac~('di('n'lo R. lo ,"olic:ihdo :)01' el iw{¡(-r.tQl"
!lJürlie" df\ prim"ra c';'F'e, ell ~itl1adón de rl"F':rvIL, D. Antoni.o
Serrauo y Borr.,¡;o, el ~tf" (ll. D. g.) ~c 1m !:~l"vido !ll1toriz:~de
plli·;t qn" üj" !'ill r('",id"l}(':~ (~Il l'Efa cort~.
J),. rel11 Ndl'll lo digo:\' V. E. pura m co:~ocit:r.iento y 11-
lJe~ cOI'rf-"ponrJiclltE'8. tJic'3 g'lardl:l li V..B. mlich:)~ añu~.
Mndrid 17 do H.hril ck 1~!{)!j.
:lhU'Il'l'i-UUI
SE'iíol' Gener:tl dd pl'im'~;' Cu,=rpo de ejórcito.
!:eñol' Oruenndor di) pf!.;{QS de (;UOi·t·ft.
f5cñol'. .. , •
••. -oC>OQo._...
~UCE~iO~DE .MAI\DOS
Orcul'll'. .Excmo. Sr.: l{ahicndo rl'grt'~;t(lo lI. f~[:tn corte
el teniclllte gp.np.ral D. Ffderico Oeha:.do y ChumiUas, DlrH:-
dt~r general de (;araLillens, el Rey (q. D. g.) se ha :wrvidol~pO
" ller que vuelva tí l'llCllrgal'Fe uel de'p::cho al' la Direc.
(;d'lon general de dieho (!u¡>rpo, cl\;:r..nrlo en el mismo el p'enerale b . .,
nga1la D. Gonzalo Fernández d~ Tel'án y Pozas.
ti De rel1l or,len in digo á V. H:. (Jara HU l;onocimielltl) y
Mues, .correRpondiente:'i. Dios guarde:t V. K lnllchorl añog:
I\drld 17 de abril de W05. .
MAIt'ri'r:E.(, \JI
_._-..........._-_ ...-
SECCIÓN DE INiAN¡'ERÍA
·HETIROS
rerExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'ido conecder el
d Ir.o para Barcelona al teniente corond de Infantcria, coneettno e 1 b .po n e atallón Gomera.-Hieno, D. Anselmo Antolí ... ,
r C\l111plir la edad para obtenido p,l día. 21 del act\wJ; dis·
.MARTÍTEGUI
&>1101' General del quinto Cnel'po de ejército.
SeñOl'es Pl'eF'identt~ de! (;oll~ejo Suprcmo de Guerra y Marina
y OrJell:lt1or d(l pagos de Guerrn.
Excmo. Sé'.: El Ucy (q. D. g.) Ee ha t:ervido conceder el
rctiro para (;á·:!iz, al capitán de IllfantAria, con destino de ayu-
dante de l-'lar.a de AIgeciras, D. Dionisio Isac Calvo, por hnbel'
cumplido !:J. edad para obtenerlo el dü 8 del actual; di¡;po-
niendo, al propio tiempo, que por 1111 del corriente mes f:etl.
dado dc baja ell el arllla á que pertenece.
De real orc;en lo digo ¡Í V. E. para 5U conocimiento y fines
cOllsiguientes. Dio5 guarde .\. V. E. muchos ai)of.l. Ml\drid
15 de abril de 190.5.
MARTiTE(:UI
Señor General del Begundo Cuerpo de ejército.
Seii.orel3 Prpsidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mlu'inn
1 y Ordenador d~ pngOB de Guerra..
I Excmo. Sr.: El Rey (~:-u::;-Be ha Bel'vido conceder eli retiro parllo Jhrcelofill, al ~)l\pi1itJ:l do}nfantcria, con deJltll0 en
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el batallón Cazadúre8 de Reul'l núm. 18, D. Texifont Anglllo
Santos, por haber cumplido la edad p:lra obtellcrlo el dia '1.0
del actual; disponieudo, ni projJio tiempo, quc por fin del, co-
rriente mefl, sea durlo de baja en el arma á que pertenece. ,
De wll orden lo digo á V, E. para BU couocimieatl) y fincB
coo~iguielJte8. Dios guarde 1\ Y. E. muchos años. ~.lndrid
15 de abril de U105.
l\tARTíTEGUI
Scüor Gcueral del cna~to Cl,erpo de ",iérCÍto.
3ef.ioreB Presidente del Cúusejo Snp"emo de Guorra y l\Irtrioa
y Ordenador de pagos de Guerra.
" :e, Q: '';
E:rcmo. Sr.: ji] Rey (q. D. g.) !le ha servido concerler el
retiro para Castellón, ni capitlin de Iuf:,nt~~ria, con destino en
el regimiento de OtumLa núm. ~9, D. Apolonio Torres Asensio,
por cumplir la edad para obtenerlo el día 18 del actual; di~po­
niendo, al propio tiempo, que por fin del eonieute me~ lIca
dado de baja en el arma á. que pertenece..
De real orden lo digo Il. V. K para su con()cimif't:to y de-
mAa efectos. Dios gutu'de á V. E. muchos años. Ma-
dtid 15 de abril de 1905.
MARTÍTEGUI
Señ@r G/meral del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'denador de pagoB do Guerra.
varez R()dríg\\~z, por haber cumplido la edad para obten('rla
el dia fí del actual; di~p(lniendo,al propio tieml'O, (lile por tin
del corriente meB sea dado Jo baja en el arma á que pNteneee.
Do r"al orden lo eligo á V.J:4;. para m conocimiento y de-
más efectos. Dios guanle á V. E. muchos añQs. Mlldl'iu
15 de abril de HJ05.
MARTíTRGU!
&iior General del primor Cuerpo de ejército.
Señoref-! Presidente del Consejo 8uprr.mo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-~._,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ¡¡e ha servido concedl.'r el
r.-tiro pllm Tarragona, al eapitá.n dc Inf:llItería (E. lU, afedo
~ la Zona de recJutamiellto de Tarragoila núm. 32, O. Joaquín
Llanos Mir, por cum pi ir la. edad para obtenE.'rlo el día 28 del
actual; di"poniendo, al propio tiempo, que por fin dfol corrit:u,
tI:' me~, I:'ea dado d., baja' en el arma::\' que pertenece.
De real or(lol1 lo digo ti V. E. para BU conocimiento y fi-
. nes cOLsiguiellteB. Dial!! guarde :i. V. E. muchos años. :MI"
drid 15 do abril de HJ05.
MüTÍTl&GlH
1:'e50r General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Pre"idellte del Consejo Supremo de Guerra J Marina
y Ordenador de pagoB de Guerra.
..~~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) I'Po ha :'lP.rviclo conc(>ner f'J
!'etiro para Castellón, al cIl¡Jitán'le Infantería, con dr.Etino en
t-l regimiento de Otumba núm, -lB, D. Juan Ptlrez Arias, por
haber eumpli,lo la edad pam obtenerlo el dia 10 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin dol corricnte mefl
Ciea dauo de baja en el arma l\. que pt>rleneco.
De real orden lo digo á V. E. ,!,larll. Bl! conocimientD y finpf:
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos IlfiOB. iJadrid
J5 de abril de H)05,
l\L\It'rhsG\!I
beilor General del tercer Cuerpo de ejército.
8eñoree Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y
y Ol'denador de pagos de Guerm.
- ..~.)Ioo'~",
~
1
lH' l!Uunna I
~l,
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) /iP, ha rervido conceder (·1
r.,tiro para Ihrcelonll, ul capitAn de Iufanteda (E. R.), don
Anselmo Martínez Santos, l1fecto á la Zona de reclutamien-
to dfl B:lrcdono. I Úm. 27, por cumplir la edad para obtenerlo
E'l día:¿¡) c1el·uctunl; disponiendo, al propio tiempo. que por
fin dE'1 corriente illes ~;l'a dalio Ite baja en el arma á que per-
tenecc.
De lelÜ orden lo lligo Á. V. E. pon su conocimiento y fin~s
confligu;entes. DiOR guarde á V. E. muchos añoB. Madrid
15 de abril dd 1905.
:MARTírilGUI
S(·üor Gf'l1eral del cuartu Cuerpo <1~ ejército.
Señores Prr.r;i<1l:mte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordeulldor do pagos de Guerr'l..
Excmo. Sr.: Accerliendo á Jo I:olir.it:vlo por cl capit.t\n dp ~
Infantería, con ueritino en el batallón Hegunrla lh,r'rvn de í
HUE'!:!cn núm.77, D. Manuel Cossin Sa!lgenis, pI Rp.)' (<.j. D. g.) ¡
f,él ha sen'Ho concw!t'r,p el rf'tiru [J:lra !G8t.:l f hlla(HuP,"ca); di!l-I
l'onienuo que Ren dado de bnj11. por fin del mes fictual, en el
arma tl. quo pertenece.
De real ord.en lo digo á V, E. para RU conocimiento y de-
ru:\,s efectofl. Dios gUlll'dc 'á, V. E. Uluchos años. Madrid 15
fl~ abril de 1905.
l!All.TíTrr.-: U!
E;,)ilOf Uotlflfuldel (lU.1nlo Cuerpo c10 ('j(~l'cHo.
Señore¡¡ Presidente del COllsejo Suprcmú de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
._--
JJ;XC1D10. Sr.: El RfY (q. D. g.) Fifl ha Firlrvi(lo conceder el
¡'etil'o para Mu,lrid, ul enpitAn di~ 1i..;r.lllt.,ría (K R J, al'tdo á :
la Zona de rec~utamiento<le Get,.'1re núm. 2 1 D. Francisco Al- ¡
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BXf'mo. Rr.: El H~y (g. D. g.) F.'~ ha servido cOJ)cer!pr el
rctiro [Jam VilJanue\'a y Gc:ltI'Ú (B~rc~lolla), al cal-JÍtán de In·
fantf'ría (E. R.;, Ilfecto á In Zona (]r) :-et'lntar(¡¡ento de ~I!lnre­
8tt nÚUl. 2D, n. Miguel Gé'.rgallo Vílla¡,I:lDa, p(.r hltbcr ,(:U~­
p!ido In (;(lac1 para obtpucrlo el dial3 del actual; dÜ;;¡JODl~llll()'
al propio tiePl¡Jo, que por fin del coniente mes sea dudo de
baja en clarma á que pertenece. .
. . to y finOSDe real orden lo digo á. V. E. po.m su conoelmlen .'¡f
conr;iguioll tef:;. DioR guarde á. V. E. ro!Ichos I\ñol'l. Madll t
15 de ¡óril c~r. ISO!),
~tli'J.or General del cuarto Cuerpo dtl ('jérdto.
Señoreo Presidente del Consejo f:3upremo de Guerra y
y Ordenador de pagos de Guerra•
b . , ce-1r.r .,lExcmc. 81'.: El ni')" ~q. D. ~.) Se' li f;Cr\"l:!O con \. f _
retil'O pata Cabezón (Yalladolid), al primer teuienie di In .an
D.. O. nám b7 18 abrU l.:)O~1 123
._ ._._ .. __ 0'- ••_o.··~ __ ._ ~"'" . _ _ ....••. ". '_". 0_.' .'" _.,_ "••
t~rÍlt lE. R), llft'cto ti la Zn!l:' (11' r('(;lt1ta)l~ifnto <1<' \'::lhdn:;'l,
uí':u, .;,), V. 'i'orihic !'::l1ñc~ CÓ1L~:>.. po;' enrnp!ir la t'(:,'(', P:'l'll'
(,hli':lerlo d dla 1ti dol a~'tUl':;: di:)po!'il~'ldo, itl prG¡J;() tj(-~111'(',
(inc por ji.u (lel eorrip:l:c me" ~pa (hdo ·~c baj:l Pl.l pI n(rna i
'j"'? p',l'tenece.
l)(. real orc1.1'1l lo <li~o á V. R. J):\1'<1 su cOllocimi0nlo v fI-
1\t', cOllFignim:;es. Dios guarde á V. E. m~1choo :tilOS. !lla-
hitl 15 de llbríl de H.l!~5.
Excmo, Si'.: l~l n.,)' ('l. n. fr.) se 1:1 tCr'lao conceder el
"',,'¡;)'o ¡"Ha D\\\'i;'~S, 31 ('al-'i,'lll d,~ (',¡Gallería CE. R.,',' D, n¿~­
r;é!iCl G'l.'.'r-ir, Viv,(r, Ci,ll Ik;;ti'10 en ('\ n.o D"p('"ito de rr..'c"'.'?,
;'01' eUl11l'lil' la edad l'~m l)b~p,nerll) el dia. 17 del actual; di~,­
~1()ni"J1.i,~,:d pl'O;\io tic,mpo, <¡lIe por llU del presente m~s
fea dado dp- l.Jp.,ja (;ll el armu ú. que pertl:nece.
De rE·nl urden lo di¡zo á V. E. liara BU conocimicnta y finps
cun;<i~l1ielltt'~. Dim; gUf'rde á V. K muchos añORo :\ladril.1
15 ,k nhriJ de HIG5.
..--
Excmo. Sr,: Rl Rey (q. D. g.) se h'1 Rervido conceder el
retiro pura Val1mcin, al prim<:l.' terlicute de Cabnlleria (K R),
D. Vicent.e Salv<',tierra Grañón, con destino en el ÜO Del'ósjtl.l
de 1'(8)::1'\':1, por babel' \:umpliclo la edad p1.ra obtenerlo el düt
:) dei aC<:J.rdj tli¡';l)l)l1ie:H:u, al P1'Gl,j;) ~it'nlp(), que JJUL fill t:,:j
prCf',~ntl' m2R RP¡;' 11tlllo de bnj" er, t'1 arma á qu" pf::t(~ú::',".
De re:ll onlenlo digo ti V. E. para BU conocimiento y ji,~l:~
col1!'iguientefl. m03 g~Hl.l'de So V. 1i:. mueho9 año!'. jl.r:\:ll.'i<l
15 ue abril (le lBO;).
--
Señor G011eral del terl'er CUlll'pU dE: ejército.
Señorrc; PreRideute dl.'l COJlHrjo Supremo d'l Gl~erl.·!1 y J\!;l,I';ll:l.
y Ordonador ele 11ag08 da GuP.rl'H.
MAR'.rí'rl,xmr
Señor General del sexto Cuerpo ele ejército.
Reñore~ Presic1ente del Consejo Supremo ele Guarra y Marina
y Ol'dellUdor de pago'3 de Guerra.
~l,'\RTiTEGUl
,.--.
::cñ(,r lloneral dd séptimo Cuerpo (le Pj';;l'dk'. ,
I
"'~íjor('6 PrcAidente dEol Con~e'jo Hupremo de- Guerra y Marina i
:: OrdClludor do pagos de Guerra. j
!
1
I
!
I
Excmo, 81'.: El Rcy (q. D. g.) 1'<' ha ~er\"'i<lo concr,r1cr el
lAiro Jl~Wl l~'l,i:ljo;f" :::] map.~tr() de haprla dr>.llmtallón CU7.ado-
:,.~ dc Madrid núm. ~, Gayo San José Expósito, 'por haber
"'Hllplido la. ~·tlod nghnnrntnria para obtp.nerloj di,,:ponienoo,
~~'I"I.'pio ti.f>m~)o, '1\1(' }JOl' fin clel corriente me:' sen. lb1.) de
l.·:!:t en el c\1(.'1'11') ;;, que pNk"Jfce.
De real orden lo digu lÍ. V. 1;;. para RU conocimiento y
cl~rnás efcctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1ac1rid
1:) de abril Qe 1905.
MARTÍ'rEGUl
~'('iíorGrn('1'al del primer Cuerpo de ejé:cito.
l'('ñorcs Presidente del Comlejo ~upremo de Guerra y l\Iari~a
\' Ordenador ele pa~6s del Guerra. "
----_......._---
SEOOIÓN PE OAB.?!JLEB.íL
lmTlTIOS
Excmo. ~r.: El Bey (q. 0. g.) f,e hr, "ervido eOilce(lcr el
!:iir'l pa:u Yi!!f) (Ponk¡re,:ra:', a.lJtfnje· t~ em'o:lt'l d<' Cnh::lle- .
t!<l, D. C~rl(':, R¡¡b;¡]o Garcia, can eJe ,~t¡);1) I.'L' 1') ,';." D"I"jpito lb '
"fSf,r¡'n, por haber cumpli\lo la t'l:"tl 1.>:,1':< obt011erlo, ",1 dí:" 1:-'
d~l aetunl' r . 1 ' ..0 ti ' 1
.' "( ¡¡:l-;onIenc o, al pro¡;;o tlP'-il~o,ljn~por n w; ~lr:'-
conte me;) flP[). '.bd~) de baja en el arrro", [, fl~le. lif,rtcnece.
~(\ real ordeú lo digo lÍ. V. 11:. pn,a f'U cnuocbÚfll\lC y í!l]¡O"
COllflguieutcf:'. Dios p;u[l,rde n. V. E. 111U1:!JOf( nf¡o~. ~.1:',,1:i(1
15 <le abril de 1905.
~X(,cllO. Sr.: El Rey ('l. D, g.) f!e bllllervido conceder f1
retiro para Hevilla, al priIY1l"i' te!~irnte de Caba\lprifl. (E. R),
D. Luis Alvarez Valentíil, con de¡;;tilJo en el g..~r IJ('pó,~ito di}
l;m:en'u, por haber cum~)lido h rdat1 para o1>lf'llrr1o el cllJ V~
(le,1 aerur"l; (lif'~)l)iJiclldo, :\1 propio tinnpo, 'l\1e p"';: fin (1';.'.
p!(\r!p.ntc llH~S f:.PR dr.do (L.; 'Jifia ~n rI ~,i'ln~ ci 'lut-.' 1,:':·L.cl·:t'::~"l:.
De n,:,l or<1(~nl0 ci.i¡::o:í. Y. E. pura r'U ('lmo::Í;llieuto y ch·,
más dectos. ~)io~ gll~,rüe á V..ff'. muchos af108. Madrid
15 ~~'" :::bril do Hl03.
&ñor Capitán genernl ctf' Galicia:
Señores Pre¡;idrnte del Com,(-jo :-:i¡;pl'eiI\() l.te e :.lel'TP, y 2,I~l':.i!ln.
y Ordenador de Jl~g0, cJ:~ traer'ti.
~'·'íCJ~,('.~;J't·:':'~:·;·:{,(''\'1 C01;s:;lO Sll;ll'l'lW) (le Cll¡,rl:r¡ y ~:.arill,',t
.':,. ').:·(~::·r.~t(lf)~· dn ~O:1~:'F- d~ f~t~r.~~"l'!'\.
.. --"~'-';>-<:;'~'~--..•_...- .•
r ,Excmo. Sr.: El He)' (q. 1>. ~.)!"() bfl, r:r,n'i<lo c0i1cN1··r el •
etlrn p:lra 11arlrid, al capitán de Cailal1eria D. José ;na Al-
~arez con d' 1 ú .' l'la el ' e;;t1no en e 11. Drpos,t.ó dp. 1'I;;.:(or\'ll, p: Ir eum pd l'
P € ~d pura obtenerlo el di:1. 2U dd HCt.Ulll; di~'j)o!liel1(lc, alro})] t'
J', o lempo, que por fin del preF.ellt~ mes sea dado de /)1.1.-a en el ., áD u1'llHl. que pertenc<cr.
. e real orden lo digo á V. E. pnl'a ~;u l'o:!Ocimi.ento y. do-llla~ efect·)~ D' "d.. . ... ,10:; gliarc:: [~ \'. Ji:. mai.-'i)()s ,1f\()~. :\hdd..l] i)
• abril de 1\)()5.
"1 'c> i. áRTlTEGut
ceñor G~ • eueral del primer Cuerpo de ej6rcito.
1:ótJores P . 1
O re!'l(,eute., del Consejo Sl'premo ele Guerra y lHai'inay l'lltn J .
• '"l 01' (:~ pagos de Cue:rra.
i
RETIROS
EX('illO. ~:r.: El He)' (q. D. g.) i'e ha F.ervillo conceclcr el
n'tiro pf.1fi '\hv1riú, al coroncl (l,~ In Cumu,¡¡1anl:ia de Al'ti1!ú-
ri:, (b o\gecira~D. Atil:.mo re:-nán~ez Negrete, p~J' cumplir la
ed:l,l para (¡bt~lJcrb p.1 día 17 l1clllctu:ll; ui~poniendo, al pro-
pio 'dempo, que por fin dellIli"mo mes sea <lndo de baja ('11
el arma J. que perhmeee.
D(~ I'Pt1! Clnlnn lo úigo :i. V. E'. pam su conocimi(mto y
fillP~ c~ú}l~igui¡'ntes. Piod gua.rue:i. V. n;, muchos:ü'í.ofoJ. 1\1.(1.-
drid lf) de abril de 1905.
l\1A RTiTEGUI
Señol' aenerltl del r,egunuo Cnerpo de ejército.
Señores Presidente elel CorH'2jO ~upremo de Guerra y l\1ari-
Da, Gent:rul del primer Cuerpo tIe ejéreito y Orélenadúr
de pagos de Gnerra.
© Ministerio de Defensa
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MABTfTEGUI
..-
Madrid 15 de abril de 1905.
• ••
SECCIÓN bE JUSTICrA y A~UN'l'O~ GENEiALEB
HECOMPENSAS
Ten.t'~ corollel .. D. Lui¡;; ~e S:lIltingo Y\Cruz de 2.a clllse dpl
AgUlrl'l"Vengoa. \ Mérito .Militar cnU
Idem .••..•.•.. 1: J()~é Crball(s Avi· distintivo blflllcO y
le,,:.. . . . . . • . . . • l'a¡.ador del (Profc-
ComauUante.... ~ Enl"lque Herrero y sorado- .
Ferrer .
¡'Cruz de La clase delMérito Militar conCapitán )l l'ancracio Soria distintivo blanco/y Soto......... pwwlor del ,Prv ~
o Forado',
I -
MART1TEGUI
P.elat.ión. que se Bita
l\-JARTiT~t11
Seúor General Subsecrctario de E:ste :Ministerio.
~olubles RCCOlllpeD~a~
,---------------
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Señor General del primer Cuerpo de ejél'cüo.
Excmo. Sr,: El Rpy (r¡. no V.o) ha tenido ó bien conee-
oer á 10f; jdel; y al {lficial de ArLillrria, que :'le I'xprreau f!U la
f'ligniE'nte rr·Ja(:ióD, que principia eon el tenientE' coronel don
Luis de Santiago y AguirreV/lllgoa y termina con r,l l:al'it:in
D. Pancracio Sori;¡ y SotO,lliR recompellflar:: que Fe indican, p~li'
llevar mEla de cuatro nñOA de Rf'l'vieÍol:' en la Comi!iión de ex·
pp.rirnci3s de Artillería y h:111an'e l'omprf'n<1i.lofl en el arto 4."
lid real dcorrJ;o de 4 dp, aból de 18R8 (C. L. núm. 123\ ar-
tíeul,) 9.° d\"! reglamento de la ( xprE'f'ada comiFión aprohado
1'<3ul orde.n circnlar (le 1::> de diciembre de 1U04 (C. L. nt\me~
ro ~5(j) y re!'.l orden ci.:culn.t· d~ 2 de junio de 1893 (\J. L. uj)-
mno 192).
De rl'aí orden lo digo <Í Vo E. para su conocimiento y d~­
más cie.ctos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. MadrId
1!j de abril de 1905.
Exr.moo Sr.: Acccrliendo ti lo solicitado por el coman-
dante cl~ Infanteria D. Federico Gómel: C:e Sala3ar y de la Ve-
g'a, el) iw;taneia cursada a (:F;te l\Iinist.erio en 23 de m:lT7~)
próximo pasado, por el Di¡·~ctOi· de la Acadcmia de dicha ar-
ma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceller al expl'e-
flado jefe la cruz de spgumh ciaRe del :Mérito Militar con dÍR-
tintiv.o blanco, como com~r(>ndido en la real orden de 2:\ tle
ago;oto de 19U2 (C. L. ll')ru. :205).
De real'orden lo !ligo a V. E. I1l\ra !'lU conocillliento y de-
mlÍS efecto8. Dios guardo á V. E. m IlCh03 tiñoso Madrid
15 uc ahríl de 1905.
..
MAR'rÍTF,QUI
• ,;1---
ALü~IBRADO
SUELDOS, HABERES Y GnATIFICACIONES
Sefior Gobernador 111 ilitar de Ceuta.
HETlROS
Excmo. Sr.: ACGedienclo á lo 50liritado por el comisario!
uegu<'rra de priml'ra chse, jefe del oetn\l/lel Parqu~ de !'u- ¡
winistro rlp Zarllf!Ow., D. Juan Siincho y S')150na, el Re)' (qUA j
Dios guardA) se ha !!enOido concederle el retiro pllra di.:ba pla- ~
za; disponiendo que sea dado de huja, por fin del meB actual, t
~n el cuerpo á quo pertenpce. J
Do real ordrn lo oigo ti V. E. para au conocimiento y rle- ¡
;1)):\'9 efeetos. Dios guarde i V. E. muchos UñOR. l\Iadri'l ¡
15 de abril de 1905. J
MAl\Trl'E",¡uI 1
Señúr General dtll quinto Cuerpo de ejéreito. ,
~eilor!'fl Prl'sidente del Consejo Supremo de Guerra y ~hl'in;l i
y 01'd(mador de pago¡; de Guerra. j
l
1
:.,eñor Ordenador do pagos de Guerra.
Ci.,-culm'. Excmo. Sr.: Las ant.igücdades que htlll de
s~nir do baE'e pal'a declarar drloccho, ueHrlo 1.() .del mf>S ac-
tual, al abl\no de los sueldos de coronel, teniE'nte conll1el, c()-
mand.u.nt~ ycapitáu, a¡:igulldoR al arma de Infantería, en I(lR
caros y condicionel:! que determina cl arto 3." f,rrinaitorio delI
reglamento de ascenso¡; en tiempo de flaz )' diflposiciones pos-
leriores p81:a flU aplicación, !lon las aiguiante!:: 11 de julio tie .
-.-----
c: 'Q -
~
11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.~ ha tenido á bien concE'd"l: t
elaumento de 4. luces <'xtraurdinariae en la fortaleza del Ha- ~
cho, en viata de la!! mzo'les expuestall por V. E. en RU e¡;lTit·(\ ~
l1e 21 del mes próximo p:lsa(lo, dispunif'udo i la v"z que p:ldi-
eipo V. E. á ('f;te MiuÍ"kr!1) si la Ilec(~¡;;idad de dicho auruen,
to, no sentirla haRta la frcha, ha de sor ('on caráctl'r ü'mporrt.!
.ó iudeterminado. á fin de pOlkr conf'ignar en eate último CURO
en el pró:dI:t\o PI'PEUpUI'etú c:':l,ti(1r..d l1ja dl'atinmh á. la citt- ~
da ntenciém; vfrificundofe (mire tr.nio el pugo de la miFma 1
con aplicaei('ll :\. la partida de tal1tl) alzadu y concepto ite lll- ~
ces extraordinari!1l~ que figura en el presupupsto viw·nto. ~
De real ord~n lu digu á V. ,E. para su conocimiento y (le- I
mas of('('toso Dioa guarde ti. V. E. muchos años. Madrid ¡
1i) de abril de 1905. I
I~
'1
l\lARTfTEGUI
Señor General del primeí' Cuerpo de ejército.
Señores Pref'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
}i;xcm.o. ~1'.: El Hey (q. D. go) Fe ha. servÍllo eoncec1cl." el \1 SU4, pn¡;a )OE tenienteR coroM}C'¡:lj 20 do octubro de 1893,para
r~tir() para ~flldrid~ alllu:dliar dE' almac"ne5 de }>l"imera das· los comn.ndantE':"; 16 (le sC'ptiE'mhre de 1892, pora los capitll-
del Pe!"iloulll del material de Artiileria, D. Francisco Gabo:lü. nes, y 30 /le julio de 18V5, jlaralos primeros tt'nientes.
N~ira, po~ haber cumplido ln. edad para bbten3rlo el d1a 2 (J.:. De real orden lo digo a Vo K para HU conocimiPllto y de-
:lctllnl; diRpolliendo, al propio tiempo, que por fin del plC- ' mas ,.Jpctos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 15
fent~ mes !'e~ dado de bn.jll en el cuerpo :í. que pertenece. 1113 abril de 190;).
De real orden lo digo á V. E. p3l"3 l"U conooimiento y finE'Fi
consiguientes. Di0S guarde ¿ V. E. muchos años. llhlh,:c11i! Señor ••..
de abril de 1905.
© Ministerio de Defensa
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J~xcmo. ~r.: "íRtO el exp~dipntE': qne V. E. Clll'i:~Ó á I'¡;tl~I :\íillif.,terio e'l 24. de IlH'.Xr.o M,timo. in¡:~ruiao.cou motivo or.
, ba.bp.l.' nl~gndo, come f'ohrevel1lda despuf.-; del mgre~o en caj:t
f ei i'old;Hlo Frllncisco Mato MartiDt'tz, lllexCepcióll. del &~r\'ici,)
;; militar activo comprelltli-la en el caeo 2.° del al't.87 <1(' la
; ley de reclutamiento; y rt'flultn.nclo que la exCepción que aho..
r:t f'xpone como sobl'Eln)\lida ya la alf'g6 en el 1'p.¡'illpla;r,o ele
h)O¡~ á '1ue pertenece, 6iéndole entouees <1escRtimada por l!('
ImlJer jllf.i.iíicailo la. IDnertf:l de ¡:u pwire, auu CHanuo par:& ello
, le concedió la. Comisión mixta de la pro\'Í ucia ne la COl'UD.a
¡ el plazo qlle ReñuIIl. In citada ley, y Hi hit-n en la actualido.<.i
f, justifica nicho fallecimient.o, ('OUlO qui¡'l'a que é~tc tuvo lu-
~ gar en 21 de enero de 1\:l00. Ó !:lea antes del ingrcs!) en caja,
.. no pll('d~ cOllsilltrarRe cOlIJpl'cndi<1o en 108 precepto!:l dt>l artí-
culo 14~ de la ley indicada. En RU virtud, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la mencionada corporación,
8e ha l't-fyido desestimar la cxcepción do referencia.I De rpal orclen lo digo :i V. E. para RU conocimiento y de-l mUF; efectos. Dios gu:uue á V. E. muchos años. :Madrid li)l de abril de 1905.
MARTfTl-;GlJI
Señor General del séptimo Cuerpo da ejército.
MARTfTEGUI
MARTÍTEGuf
_.----
RESERVA GRATUITA
·IECOIÓN DE IN~T1t!fCCI6N, RECLtI'T,U€IENTO
y CUEn,POa DIVERSOS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor .General del quinto Cuerpo de ejército.
Seilor Inspector general de los Establecimientos dc Iustruc-
ción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra d{pcopilación de rea.les
ÜTll~lIeR y cireulares d~l ;\liniRterio de la Gllerru y de las su-
primidail Direc:ciones (~eneraleR:>, de que es tlutor el auxiliar
de oficinas ue c,;arta cla8e del per!lonal del material ue Arti-
llt'rla D. Antol!io Gareía Penalva, que V. E. curRó :i. eRte l\Ii-
nistp.rio con!:iU eS'.~rit.o de 3(\ d¡, mayo próximo paE'llUO, el Rey
(l]. D. ¡!.1, de acuerdo con el inforole emitido por 1:1 Illspec-
dÓIlf;'cul:.'ral de 1(le E"lablecimientos de 11l¡;;tl'Ueción (, InduHtria
I1liliwr, ha tenido á bien conceder al intc-reRado mellciól1 ha-
norificn, como comprendido en el arto 5.° del reglamento de
Jceoropensus parll. las ehaes dc tropa.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de-
wás efectos. Dios güarde á V. E. Dluchos años. Madrid
J¡i de abril ele lHU5.
&!ñor Gp.neral del sexto CUf'rrO de ejército.
Iloeñor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vieto el expedionte que V. B. 1;Ui'RÓ ¡i. toste
Ministeáo ('Jl 24: tle marzo último, inetl'uielo cou moti,'o <le
haber t·.Ie:gudo, como sobre"euida deflpués del ingre!"o en caja,
el 601dado Floreneio Casonova Sancbo, la. excepción del servi-
l cio militar activo comprendida en el caBo lo" delnrt. 87 de
! la ley de reclutamiento; y re5ultll1do d~l citado expediente
; que un hermano dd int~i.·et"adocontrajo 1llatrimonio con pos-
¡ ¡'prioridad al sorteo ele éste, circuustancia que no produco
¡ cauea de excepción d~ fuerza mayor de las comprendidns en
1 el arto. 149 dc dich:dey, según sc ha declamllo en reHles órde-
nes de 17 do agól'to de 1897.7 de junio de I8H8 y 30 ue abril
dfl 1~01 (C. L. nÚIlla. ~37, 18ü y 92), no fliendo en los caRoe
que SerHl.lan Ia.:; de 28 de enero .f 17 de abril Je 1903 (C. L. nú-
meros 17 y 62), el Rey (q. D. g.), ueá,cuerdo con lo propuesto
por la Comisión mixtade reclutamiento ele la provincia ue
Teruel, se hu servido des6Rtímar la ~xcepcióri de rd.>rencia.
De real or.len lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
I máa efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. .Mllurid1i:i
i de abril de 1905.
~
; Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En ",ista de la instancia. que curRó V. K á. ~
~8te Ministerio en 8 de marzo último, promovida por el F'llr- .
;rento de la Guardia. Civil, retimuo, D. S~gundo l'tlartínez ~a­
razo, en solicitud del empleo de segunc10 tfniente ue 1:1 re861'-
Ya gratuita, el }{ry (q. D. g.) se hit servilla conceder al inte"-
resada el mencionado empIco con lu anti~¡iedad da U de
febrero próximu paBad'.I, por rel~uir las condieiones pl'eyeni-
das en el real decreto <le 16.de dicicmbre de 1891 (C. L. nú-
Dlaro 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dioa guarde á V. E. muchoíl años. Madrid
15 de abrÚ de 1~05.
Excmo. Sr.: En viRta dflla instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Alruansll, Joaquín Pino
Sastre, en recurso de alzaria contra el acuerdo de la Comisión
nJixta de reclutamiento de la provincia de Tarragona, que le
de~estimó la rxcrpción del scrvicio alr,gada como I'obrevonida E~cmo. Sr.: ViAto ~l expedi<,ute que V. F;. curRó á 68tH
Ile'pués del in~reso en Caja; y teniAndo en cuellta que la ci· Minil·t<'rio en 24 de marw últÍtno, 11ll>truioo con motivo de
taJa corporación fundó ~u acuerdo en la real Ol'nen do [) de haber alegado, como 6obre\'f'nida después del ingreso tlll caja,
julio do l~OO (C. L. núm. 145), que declara. 6ubl:listenta la re- el "oldado Ramón Pelegrí Peguera, la excepción del servicio
gla 1P· del arto 70 de la lev d,~ 11 de julio de 18F.5, por la miliwr activo comprendida en el caso 1.0 del arto 87 de la
cual dt,ben eon..iderarsEI cll~lplidtl8l:la ellades de padrea y her- , ley dfl reclut91l1iento, por hullars€: Stl padro inútil para el tm-
lllnno!l cnanno lo f'pan en el aüo del alif'tftmiellto del mozo, f bajo; y reRultando quc é¡::te ha cumplido tiO años de ed¡ul con
~l R"y (q. D. g.) sn ha Rf'rvido desestimar el referido recurso y : anterioridad al acto d,) la cla~ificacióny declaración ele 601-
Confirmnr elllcue1'do de la corp(1l'aeióJI mencionnda. ¡ duuos del reemplf,zo uo WO¡), á que p~rte[t()ce el ill!:eresaclo y
.Df1 real ordonlo digo ú. V. E. pll.rll.l'U conocimiento y rle- I qne por lo tanto la inntiJidan fbica ql10 ahora alega CO~10
1:llag Efectos. Diol:! guarde ú V. E. muchos afias. Madrid 15 i causa de excf>peióu, no pue:le tenerse en cupnta para otor'7ar
de abril de 190G. 1é~ta, una vez que la imposihilidad para el trabajo ya exiR~.íl1
MARTÍTl::GUI I antes drl ingrcso en caja. del mozo, llor estar los sexagemu!Of:
f3eñor General del cunrto Cuer o ele ojército. 1reputados coD.l~ ~nútill's con ~rreglo á lo dispuesto en la re_o
p gla 6.& del arto ~~ de la menCIOnada ley, el R~y (r¡, D. g.), 11f:;
.fe _ acuerdo con lo propuesto por la Coroiaión mixta de recl\1tl'h
© Ministerio de efensa
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mionto d0 la p,:ovincia dG r~úách, ;,c ha "01:vil10 e1¿"e[;cimar lu
excepción de referencia.
De real orden lo !ligo á V. E. p¡wa ilU eonocimicnto y dc-
nlQH ef·_'ctos. Dios, guanle á V. E. lllucnof; años. Madrid 15
ue abril de lB0:-i.
~Clior General del cuarto CUP.l'pO ele; (jército,
•. '_ 'J..n..,;.'';''. oo' ~
R}~T!ROS
~L:cmo. ¡:'~r,: El R'~: (q. D.g.) <'8 ha 6el'viel0 ronco;;e1 el
rejro pc.:'J (~r·tr:. cm'V, all'¡l.).i.:\E Oc ::-:.:-~rc:ito p,ml dích(\s eft'C-
tOé" g-aar]¡,l. ele e:::':l 1).;;>1 ClPl'lJO, D. \~kont.e G¡'í;c,,·u 'Jar.a1:;",
pOl' Cl'Lllp];l' la E;chtll'nra úl)tt·.rerlo d. dín 1H del !ll(J': act~::dj
di';pú·'ien<.1o, al F'opio Liempo, r¡l:l' por íln (Id mi:"n1O iIle,;;
scn (lHdo <le baj!1. en el cnerpo á quo pe¡"icncc8.
Ih real ordDn lo di~o {~ V. K pun1. r:~: c:)J1ocimi~nto y fh11:'8
cOl1signiel!tPR. Dio,. gl1!lrde á V. .f'~. llluchoA años. Hudrid
15 de úbtil ele 1905.
;,i,'ÍAR'ri'rECiUI
Señor Comandante gencral del Ueal CU.3rpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores P1'esiílente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina,
General del primer Cnerpo de ejército y Ordenador de IH'-
gas de Guerra.
e ••
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha scryi<lo conceder ei
retiro para Vigo (Pontevedm), al primer tcnicmte de Cara],i-
r.eros (E. lq, afecto iL la Comandancia de dicha provincia,
D. S'i)~¿ ¡',ntelu :;!'eb, por cümplir la edt~d para ohtenerlo el
lIla 17 dpl actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente l.U.es sea df\c1o ele baja en el cUerpo ti que perte-
nece.
De real orden lo digo:lo ·V. E. pal'll su cOilocimiento y fi-
nes consiguientefl. Dios guarde ti V. K muchos años. Ma-
dricl 15 de abril de lUGó.
j'.üR'l'fWGUI
Señor Director general de Carabiueros.
Señore!' Presidente del Consi'jo BuprC'mo UO liueJ'ra y Marina,
Ceneral c1ol:;éptimo Cuerpo de ej0rcito y Capitán geneml
do Galiela.
~.""L.,:.~";. ..
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sa'\'ido conceder el
taUro para los puntoB que ¡;e indicaD. <::nlll i'igniPlltB reiaciúll,
á Im~ claRe" é indiviur:.of! de tropa df' Carabin¡>r(l:=l comprendí-
oos en la misma, que comifmZll con Prude!lcio Romobollo do
la Iglesia y termina con Gregorio '¡'orres da Castro, por haber
cumplido la ellud para übteile·rlo; (1i~poni'3n(lo, nl. propio tifm-
po, que pOI' fin Ael eNl'ibDtr roeR sran c1atloB de bnjn en las
Comar.dancius á 4lW pertenecen.
De 1'('a1 orden lo digo il. V. E. p~ra !in conoeimient{) y fille.~
con¡,;iguie:.J(('i'!. Dios guarde t. V. E. muchos años. )la(ll'id
15 de abril de 11.)05.
S(,iío1' Dircct(Jl' general de Cnmbineros.
~~p.0ol'(~ Pl'i~sid<:n~p,dl'l (';m¡.;ajo Snpr<'110 de Guerra y Marina.,
Gl'ilL'ral"s (13 h;;; Cllf'rpO¡; de e.ierdto y Capitrtnet> generales
de G:dicia y Balearet;.
Puutos doude VRn á rcsld IrI (;OJ.nG.lldclUc1as f~i)MBRI-;¡:; DE 1,OS 1:"TEKEs.....nos Emp¡~')s :i ,!1I~ l,crt"nc('~u ====..:======::¡:=s:======
_. .. . . . .. I__ ·_·_p_u_el_'~_O I.--p-r-Ovi-11-0-la--
~ .• • T 1 '1 - l' ,-' I '" . ,. lo ' .
.el'U0.p,nclO llamo JOll') ClO.a 19 ('SUl •••• , ..8 JO••••• o •• , ••••,:.r.;1J1lG ••••• , •••• , •• , ,onna SeVIlla.
;\m(l!ruo Sauz .E::.ojo...............•. IUí,ro. o •• • ••••••• )h:p¡\·~,.••... , .. , :Ore!luna la yit'ja .3adajoz.
-1;'" n;'i~:' L' ;)'U Ilr"'I·r~·",,",J'O "';'-'"'rJl''''' '\';1'1""': :"T ".'
·[(.n... : •. ~c-:) ~.\ .-¡() ,),t.... '."' •••••••••••••••• '-'(~ (j ~ ., .... ~.·.,l, ..l'(.- .ll •••••••••••••• 1 J. (l_\~t •••••••••••••• I..."4a'l"rra.l'~dra df ~L"'OS \·i¡!f;:Y~' '" .le J , ••• " •••• :;-;:'.-ilia .....••....... ¡Vigo l'ontevedl'a.
PrnclE'Jwio lliaG('ü :Jallarín.. . /Ot:.O .• , ••••• , . ,.: :··i;;l1ol"cn , Palma Baleares.
J • 1 1,; •• ~T l..¡-r"ll' ();I'O ·!~o ·u r..) r1" - e . -.OIlQl1!;l'-.1J.\(J._,II•.\c,h.: •...•.••.•••••.• r:' , ••••.•••.•• !'; - ,,·:·······.····.·I':···!l~lla ..••..•••...••. (HUIl~.
Ailt.01.:lO I:';;¡·nu;1df.:? 1'e1';¿-:;' h2.rnf:.ll(lez ¡.)(10 •••••..••• ' ·1.·d·nerI:l ~_'U.ih Almel'lt!.
l'dipe GúllC-Z IIex('(li:t Otro ...•. " •.••.. 1~,I.f'm , '1 CU('\·UR ldl'll.
Francisco (xuianzo N(,~ucira , . 'Ienbo.....•..•.• , ICO .'ufw.....•........ POirte\edra Pontevedta.
l:inturlliuo LtlC3i4 :\foatcro 'C':¡rnlJinrl'o..••• , • IBIl,ceJollfl , .. , •.•••.• 'IU,u·crlon¡t , IBarcelona.
MaHlwl Lamas Xo'ira I/OlfO ...• , ...•... iPU;1te\,r;C:ra ..••.• , .•• , H2rbán Lug~.
T\.<l· lO )'¡"J o' .~. ':;:)Il'~ Ol¡'o -Sp··l·ro¡ /...:._, '-'1' S" ·¡·ll n1..,1 ..111.. ,p.? d...................... . '1"\ ,,- \1. ,1............... c\ .
""·¡·l\·'·C·()" \..l'~l"··' "c"lIJ" I{,;t'¡·,) ,\7'I '''I'''¡'" \ "Gl'crp'l I 'Jl·C·tuteI~_:. (~¡ ~ ~.:--/'\..¡J~.(.·: ••••••••••••••• I ,., ••••...••.•• j.v ' ,.. v." ;c~- .•.••••••••.•.•• J"l.~ ( -.
l\ll~'l;'! ,¡'¡(¡l"J::rwz ¡-b,·oc;cCl1 ..........• j()/"l'I) •••••••••.•• ¡<',I;¡!a¡::Il •••..••..•••• ,' lonox :\1 <i1aga.
•¡nlt:lltuizD,+..>:;"do ¡Otro ....••..•... ¡Hill)f\.o.......•....... Ald~ll1pOZO.........• ,. Soriu.
•TOi'l: l~\ll111·.-o l\;rez Otro ...•...•.... ¡M:l!llga. Málaga ..••.. ,., ••.... Mal!!ga.
Jú¡:é S,;nch:>:t ~ai'~r~ Otro, ...•••••.•. IRndujoz \'illanuev3. Jol FreFlllo .. Badajoz.
Grt'gorio Tones de Ca~tro " Otro .•....•••... ¡Zamora Villarillo de f3anabria ¡zamora.
~-~-----_._----~ ~ .. '- .------00:-_---------
Madrid 15 do abril de 1905. MARTÍTEGUI .
.Excmo. Sr.: li:a ney ('-1. D. g.) se ha fiervi<10 cOllccc1er el
rEtiN para Lngo, r.l c:tjJit.:'ll.I cb la COllllUlr1Ullcí:. de b Guur-
dh Ch"il <le ()1't.,n~e D. Edu¿:¡'c]o Vareh VUa, pOi' l:l1mplir la
eelad para obtenerlo el día :!i) c1d m,~ actuul; uispcni811c1o,
al propio tiempo, que por fin tlel cOl'i'ieate DlP-S sea dado ela
baja en el cuerpo ~ quo pnrtenece.
De r~al orden lo digo á y, l-~. para EU c(;noeimiento y fines
© Ministerio de Defensa
aousiguienws. Dio;:; guarcia tí, V. E. muchos años. Madrid
15 do abril ele 1905.
;\JAUTfTEGlJI
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señol'(,R Presidente del ConHejo Snpromo de Guerra y Mari nai
General del séptimo Cuerpo de ejército, Capitán genel'a
de Galicia y Ordenadol' da pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rry (e¡. D. g.) f~ ha !'<3rviao conceaer el I
retiro para Nava d~ la A¡;nnción (~e¡i.()vi:l), al¡'>:'Ímer teniente I
de la Comandancia de la Guardia Civil d" dicha provincia
D. Isidoro Higueras Diaz, ptlr habe, cumpli1lo la edad para
obtenerlo el ella 4 del mes actual; l1ispollÍtm,lo. al propio tiem-
pú, que por fin del corriente mes sea uado de baja en el cuer-
po el. que pertenece. . .
De nal orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y firwR
com;iguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. .Madrid
15 de abril de 1905.
BAñor Director general-dl' la Gum-<lia Civil.
Señores PreAidlmtc del COURP.jo Stll)1'i'lllO e1-; (~up,rrll, y Marina,
General elel primcr Cuerpo dt~ ~.'é~·ei¡,ú y Orul1mdor de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.) Ee ha ~,epi\lo conct'dr.r el
retiro pnra los ¡Jllnt:Js que se iul1ican ('n 1:: siguiente relación,
á. la!> Clf\f;PS é individuGs de tropa ,le la l'uar.Ua Civil coo1-
pr¡m,Udos pn la lllii>U1a, que cnmi:>uza con Manuel Diz Ro·-
drígU;lZ y termiua con Aleja!ldro Piiondéjar Patiño; disponien-.
c1o,·al propio tü,ropo, que por fin Llel corriento mf\S sean da-o
d08 de baja en hUi comandancia" á que pert,enecen.
Di\ r('al <li'delllo digo á V.' E. P:Lrfi !:iU cOllocimien ~o y fillP.::1
consiguientl:'s. Dios guartló á V" E. muchos años. Madrid.
15 de abril de 1905.
MARTíTEGUI
Señor Dir~ctorgeneral de la Guardia Civil.
Señore" l're~io.ente uol Conil;'jo~;upr('mo (le Guerra '" IilariD2.
Generales dp.l primero, sq~und:.l, tercci'o qnillto ~xto \~, , .
EéptimoCuül'lJOS de ejercito yOl'dcuaJordcpagosdeGuerrn..
PC~TOS IlO.NDE V.6.:\ Á RE~[D¡R
};O~}¡RES DE 1.08 Il\TERESADOS
.Relació" que se cíf.a
Comandau<'illS :i que
Empleo6
pcrtentwcn PUtbl0 PrO\'lllcia
'.lnnucl Di:.: 1{cdl'í~UI~l. ....................• J ¡Zaw(ll'a ,'Z:'In')l'Il' í':amol'a.
JU:1U de la FUL'ute Burja ...•............... ( . \):I{l!r1z.:t •••••••.•• , ;\.lál:.gl1................ .\J :il:l~:l..
~lorml~:io ~\larigil Rr.avo.........• : ,>I"O,¡rg¿In!Oél .••••.••• ~UiHvla:ajar:l... . . . .. 1::t¡allu.'~!?>i ..•.•.••..•••• ,-TUll..f:J.1:ljnra.
(?ru~ho ~~l"llo .\!a1"lllle:¡; •....••....•..•....). (\lb·1Cete .•..•.•.•. \ ¡Ha (\(, í':arza .•.•........ ,ah'lIcla.
lflpllhto vlUllcna v Ara.................... \HIlt'.~Cd •••••.• , .. ID'mIU!! Hue8ca.
~al1l1t'.1 B:lITO!lO T01T(\:j.:: J :l'oh>d.o. ~ ; , H'lU }l~r.íu de I'U¡.lu ..••• '1'~~bl(1,
J.nl;03:11o CaUlara~alta>l ~'tnehe7. :·......... .\ClUllad-I.,,:d Al.lllt(l"JI C.IUd::d.ReV,l.
JUlll~ Ca.hrera Fnenfell .. .. Gnadrlhj:;.ra .••.... (; n("lalajal'a. '" ..• " (-Jürlua.lajara.
.~lUbrl)8io FE'rnúndel. I"cd[1.Jl(\ : ( Bur!('O!l , Vi¡¡arcayu.....•. , •......¡nurgo::!.
Pe,lrQ (laITÚ\ Paul ....•...............•.... '1.' 'd' . ¡dClll •••••••• , •••• Durgo>i ...•.•.•...•..•.•. Idl'm.
Fra' G '1 P f·' e . >,-~ual ¡'\8•••••••• "/J é J. ';'1 J .nc¡SCO onza cz. rlt :'l.. .. • .. •• a u _.' •.•. R· j 'len.
lile~.<.l Gómez 8antauwl'Íu................... ~orfe :\IadriJ .......•......... ¡)l .. drld.
Juau López Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J rlón ....•••.•.•. , :\ letioulle\l' .•.•.••...•. , ••. Jac'n.ric~"r LUliano Al¡;ald\~ , \ Burgos , C:lstro;!cill .. , 'l'nurg0",
J.le¡l\ndro .Mondéiar 1'Il.tiflo................. ,Toledo DuUliugo·P~rez•......•.. Tulodú •
I I
Madrid·15 de abril ue -l ~l)5,
.....
i\IARTÍ1'EGUI
:El Jefe de Ja Seccl~n.
Leopoltlo Uarcía Pena
D1~~n~~ '( eIn ':o\'i' ''fiI S!." Jo .,. '''' ..l. l,J.... ~ 1
de la. St4blJ(jCli.'at~rla. ¡ 3ccoiclH·;1· ~1'1 "'S~,'l jrlhJsteli¡;
r de) 1M i.i(t~'J~.d.e·:'l!th!; o~t\t::'f\l&~
S:eC:iION lH CABALLiln íA
Vl{;STINO~
Ci,·clllal'. Existiendo nlla vacante cn el escuadróll de la
Escalta Rcal? el Excmo. S~ñOi' ~Iinil:.tro de la Guerra se ha
Bervido c1i9[loner que el sohlado J;>l regimiento Cazadores de
Lusitania Abundio Gonzálcz RGdríg"'6Z, pa"e ¡~ continuar BUS
servicios á la expresada unillaJ¡ vdilicáudOi'e el alta y tllja
en In próxima revista del m~s <le IDnyo.
Dios gua.rde á. V... ' muchos aüos. ;)laJrid 15 de abril
de Hl05.
Se-nor... .
Excmos. Beñores General uel rrim~r Cuerpo de ejército, Co-
luandante general dd Real Cuerpo de guardia,; Alabard.e-
rús y Oruenadol' de pagos de Guerra.
Circulen'. Existiendo una va.ea\Üe de E'oldado de segunda
~n la. 4.a ilección de la E!:'cllela ceniralllc tiro, el Excm~). Se-
nor ~l' .
. 1ll1~tro de la Guerra se ha bervido disponer Illle pa,3e a
Co~ttIiuar SUs scrviciOR á la espreFada Unio.:ld, el <'oIdado del
reg~rniento Cazauom:: de ~Iarla Cri~tilla Pedro Mateo Calvo;
ver¡fiear¡dose el alta. y baja en la revil:ltn. del lJróiimo me.:! de
Inayo.
Madrid 15 de abril de 1905.
Ki Jufa de laSocúlón,
Leopodo Garcia Peiía
© Ministerio de Defensa
Circulm·. Exiflíienuo uua vacilut{J de soldado de f'cl)'undu
. ~
en la .IÚ;cuola do Equitación militar, el Excmo. Sr. :i\1iniF)tro
de la Guerra Se ha sel'vido dii'poner que el p1.'Írner jefe del re-
gimicnto Cu.zadores de AUoasu xa. 21.° ele Caballería, nom-
bre y destine:i. la f:xpreswla unidad, ua soldado de !:'('gundu.
que reuua las c01l(~iciúues necesarias para servir en el orga-
uis1llo ~le 'fue se trata; verificándose el alta y ba.ja en la revis-
ta del próximo mes do mayo.
Madritl15 de aLril de 1905.
El Jefe de ia. Seccióu,
Leopuldo Careta Peña
PRE}!108 DE REB;NGANCIIE
eirc/dar. Con arreglo á. 10 dispuesto en la regla 10.11 de 1n
real orden d.e 14 de enero del año lJróximo pa:~ac1o (C. L. nú-
mero 6), dc ordcn del l~x:cmo. Señor Mini¡;;tro de la Guerra
se publica á continuación relación de las vacantes ocurriJufl
en la ~sc!llageneral cl(\ sargentos de Caballería reenganchados
con premio, que han tenilla lugar en el mes de marzo último
(relación núm. 1), y otra dc los que pertcuecienuo á la escalf:.
do (lspirauteR á premio, les corl'esl,oucle entraren el disfruto
de ¿l en lo!'! meses que en la relación núm. 2 seeXprC8:I, que-
dando modificadas en el Rentido qne er.J. la misma se iudican,
las publicadas en el DrAmo OI"IGIAL núm. 25 de 1. o uo febre"
ro, en el m'Ul1. 13 de 23 de febrero y en el núm. 68 de '25 d0
marzo.
Madrid 15 de abril de 1~05.
El Jefe do la Sección,
LeQPoldo Garcta Peña
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Helaci.l:l núm, 1
Baja8 ()(:U1'I·itlfl8 (in la fscal(7, ge1U:l"al de sargeili'ls "cengallcllado,Q con premio, dW'ante el me.~ de 1IUU'ZQ
Cnerpu! NmmRE9 l{ollvo do 18 hlli~
Almnn¡;a ..••...... , ......•.......... Manuf'l f-n.lwvior CURtillo . Rrti'r:vl0.
Pavía ...•...•..................•.... ¡'JCrtillillO Hcmándtz III;~~ud~~' Del:ltino cl'''l'l.
• •• • • • • • • • • • • • • y
Relación núm. 2.
Altas orwTidas en la. escala generá' de sa1·gp.ntos 1'l'cugllnch(Jdos (:011 premio que deben teller lugar en 'io.~ meses que se i1ldiMlt
-
Motivo ue-l altlt
José López Ponce , ....•..........
C.lerpos
Treviño Antonio Purroy Rn.óerlls ...•............
Acadenllll dcCaballcria , D. Arturo Lope GHrcía .....•..••.•••...
Talavera. •••••..• , • • . • . • . . . . .. Aurelio PhI. Fraile.................•....
EE'paña , :, :'Ilanuel Tejerina Garcin 10 junio. HlOl
l3orbón •..•.............. , Julilln Pal:icual Hodríguez.............• ' 12 ídem.UlOl
Pavía , ' , .
Fcrha en '{U<'-
rp.unim"úD ("tlHoic:io"
u(', parAd reengan-
che ~<'>~'\ll dl\siflra.·
c\(,u Vrtlcticltda
~J:.')llDt" c(:!:'tr~1
·<oH""
-- -- --(Mál! ~lta8 que deben-tener lu·
gar en 1.0 de diciembre úl-
timo, en virtud de lo diB-
1.o rlcbre. 1900 pUl'-sto en la r ...gla 8.:lo (letra e)
2~ nhril' 11!-l011 de la rl'al or<1;n de 14 de ene-28 ldem.' 1901 ro de 19~4 «j. L. núm. 6.),
. I con mot,lvo tlel aumf\nto oc
sargfmtoB, di~puetlto en el
. real decreto de 2 de noviem-
bre último (D. O. uúm 294).
j
I Altas con fecha 1.0 de enero
i~ual mimero de vacantell
ocurricinll en rliciem bre ante-
Rey .•..•....... _.. I • , •• ; ••••• Simeón Portugal Domil1O'uez 1 o m""o 1901 rior, q llenando rpctificada en~ I:t' • • • • • • • • • .. • ""J' esto> !'entido la relllción nú-¡mero 2, publicad:! en el DIA-RIO OFICAL nÚm. 2.'í de l.°oe
febrero.
'Altall en 1.0 de febrero, igual
ll\~mero de vacantes ocurri-
das en el m~1l de enero últi-
mo. qUAllanno rf!ctificndA. en
este!:'entido 15 i'elación nú-
mero 2, publicndR en el DIA-
RIO OFICI..iJ, núm, 43, de 23
de febrf'ro.
AltllR en 1.0 d9 marzo, igual
número do vaCllUtf-f~ ocurri-
,dlU! en el mes de febrero úl-
timo, quedando rectificada.
::> julio. H)Ol en este Ilentidola relaciónnú-
mero 2, {lu bIicada en el DrA;
RIO OFICIAL núm. 68, de 2;}
I de marzo.
¡Altns en 1.0 de abril, igual nú-
Príncipe ..•....... _~ ..•..•... , Anireto Pérp7- Lnján. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 [!it>m. 1901 { mero de vacantes ocurrid88
Almal1!la ... : . , .....•..... , .... Bernardo Garcia cagignl. ..........•• , . . ~g ldem. UllJ1 ( en mar7-o.
1
Madrid l.) dll abril a 6 1\106.
--. -
Gm'C'Ía Pefía
Df8PUjol
Señor. ,',.
CONSEJO St1P1UMODE GUERRA. y l(J.nINA
nETffiOS
Cirr.1tlm·. Excmo. Rl'.: En virtud dfllaR fl\cult.odee con-
ferida" a cl'te COlls..jo HUJtI'plJI(), pOI' ley tIc 13 de enero de
1}IO,l. ha lwol'dndo clal;ificar en la f"ituacióu de rf'tirarlo, con
d.'rpcho al hH be!' mCllIm:¡1 qUA á. c:trla uno se leR ¡;\lfl:lla, ~ loS
jefps, (l~ci:d('B é indivi:,hH!H de t.ropa quP, figuran en ~a si¡!UI"n~
tI' rdllcJ('m, qno tia prllH'lpio ron el eorollel de Artdleria do
Atilano Fernúndp.z Negrete y termina con el carabinero Gre-
gorio Torres de Castro. áB
Lo qu~ comunico lÍ Y. E. pllra su conocimiento.y deUlde
ef(>r.lo8. DIOS guarde á V. E. muchos aÜOB. MadrId 15
abril de 1~05.
Jl:1 Jer<.> de la !'ecc\6u,
Ell'ri'l Uf de Urozeo
Señor Director de la Academia dp, lnfanteria.
ExcmoB. ~ñoreB Generales del pl'imcro y tercero Cuerpos de
ejército.
© I\t rio de Defensa
SEC;:IÓN OÍ''; I,t.r~'I'!t.TJCGIÓ~¡,s.~tLurr.ddIEN'l'O
y Ctl'.EliPOE mV.:RSOS
!JIGB~CIAS ,
ViFt.a lu illAtnn('ia promovirta por 1'1 alun1IJo \le PC:fl /\('a-,'
demi.a O.José Gil de Avallll y Ol'maechea y el certifi('ado fll-
ellltut~\.(.'quo 11 la rn:flllJ:\ acornpailfl, de order~ ilrl g~(!I1l(). ;c-
ñor 'lllJl~trode la Ullcrra 1.. hall Hldo l:OIlCedlduf-\ qUlllCI' dw.8 :
de licencia para ~llldrid y 1\1' url:ia, p¡lr~ rr¡;t:thlp(~er BU E'lll ud.
Dios guardtl a V.;:;. llllH:.hud añOl:I. Madrid 17 de abril
de 19u5.
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~OBSERVACIONES
Ca!'tellón ....•....
:'ol:odrid ....••.••.•
C:lstflllón .
t.ngo .
Cáuiz•..•..••.••.•
PUNTO
J>E .81l!J>MIlOf¿ DR LOS IK'PIl••IUDOCl
Cnstell<'lll .
:.lIe,ldd ..••••.•.•
CSRtellú;:¡ '.. . .•••
IL'lgo .......•.....
C:\.l\i.1. .••.•••...•..
~Indricl .. , ...•.•.. I~lnurid ........•..
I ~I['.clT.irl"" .•. " .. , Madl·id .};.;I'ctllolla ..••• , •. 13al'('olooa....•.•..Vigo Pontl'vec\l'a .7.I1,:"O(o7.a 7,lll·llgOZIl ........•.Logl't>fh . . . . . . . . .. Logr, fio .fhrr.elolla ... , .•... Bl\rl'elo'JI~•..•.....
1
M:l.11';<i ...•.••.... ;'jau. iu •.•.......•
I·;~I.lldilln. .. . • • . . . .. IluetlCIt ••••••••.••
Vilhnu('va \' Gel·
tni : : Harr.ell)na..••..••.
[3urgo~ .. . 'j' Ulll'gOS .....••.•..
·TRrrllgonll ...•... T:tlT:lgon:t .
ll:tn:elonu •...•••• ; Barcelona ••......
nc".l
~n qne deb~1lemp9l:1lr
á peroiblrlo
00
00
00
00
00
00
.~o \ l' "C!Vi.\Ia•.••.•.•... '/';"v:lla......•.....
~- \.. ) ( dI u 1 190 ••••••••••••• I 'J!l ·(:ve 1'8••••••••
60 (1 o 'l' 190' Nav .• de la Al'UU-1
• illf\Y'0.... <:) ri{ln ...•......•. ~~!!ovin•......•..•
~~. 1 C:::bc1.ú~ .......... '::tllnd~lid ........
I·~ 1 \ alenCl:l.. • • • • • . •. \' ult'Dcla•.. " ••.•.
2·5 ~ ¡ . i \ladd<l .••..••.... "raorid •.•....•...
01) I Z:I" ora Z¡IIlIOra ......•....
O,) .~Jála~!!I ' •....\láln:tB .•.•••••...
00 1 1 ¡1'.al"'U'I~' ';u";¡alajm ..
00 I \ \lila d~ Zurra \; IHne13••••••••• ,
00 I H,dajoz Haulljoy. .
00 • . ::erdoH Huosco. •..........
13 H I ¡ Isun:J· ......•..... ::ievilll\ •••.•..•.•.
·~M.áB la pensióu mensual de
H'! I ·.:rtlll:lJ)!t IJ. ViajlO .. 13arla.joz........... 7,50 ptns. por una cm? del
M.u MiL que pOtle~,vitalicia,
60 1 Yillu\"a ~llvr.rrl\ ••..•...•.
1;0 ~ Yi;;o . . . . . • . .. . .. l'oIlÍt·ver\r::t ....•..
l:~ 1 I'altlll\ Balcl\I'I'Ii ...•....••
00 I;¡\u ~.I!lrtiu do Pusa Toledo.•.••..••••.
13 Alm'.J(,n ....•..... Ciudaet-P.enl .131 (.'U:tl1:ll:lial':l" . . .. GuaoiulajO'l'll ..•...•
00 CUl'llfia •.•.•••••• 'IUOl'lltill' .....••.•.
óO \sníli Almeda ..
Fin '. Vill~l'rayo " DUI'RO~......... •
50
00
00
00
eo
00
(10
00
00
00
00
00
225
221)
11'10
225
:]2;)
Ul
'11.)
lOO
100
100
7:;
lOO
28
lCi'l
1(l8
22
21.0
~2
15i
lG3
lSi
28
28
22
:¡Sl
:lb
22
2iíO
:!óO
2~ó
2~
22
"A !lEIl
que 11'.
corresponde
5fl2
4iiO
4,50
451)
3i5
2~6
·2!j0
lliií
225
. Pesetu I~I~:·I-·~-=-lAü~'1 Puehlo I Provlncll1
., - ,- , r--------
Punto por donde
dllseaB collrar
P,ttrg0El .....•.....
Ta!'ra¡!on:l .
TIurl:l!1vllll .
Cal!tl'lIón " ....••.
,\ladrid .
CaRtellrlu ..•...•..
J"ugo .....• , •...•.
Cf.uiz•..•.•.•....
:\bu dd ....
Z.l f \ Ul'kl •••••••••••
MÁlaga •••.••••••.
GttRJllhjara••.....
\" nlellr.i:1. . " " ....
RHd:ljoll.,•••••••••.
tillesl·a .•.......•.
:\l:vlricl . •••....•••.
Hr.rl'elonR .....•..
Pont¡"l'ecim •..•...
Z'll'llg')Z~.....•..• ,
Lo~rlJfio .
R~lr"el. na .
M¡,dril1 .•.•••.•...
111l""I'a '" .•... " .
flllrcllloua ••.•.....
ArRIas Ó ourposIBmplco.JlO1ll:BRES
:t Juan Ptlrez ,hius" •••.•.•••.
, José Pla Aivarez •••...•.....
, .A.polc)llio 10lTPS AElcnsio .•..
, Eduardo YHeln. Villl • .•••• , ,
~ Dionisil' IoRc Clllvo ....•.•• ,
, Luis Alvurez Yalelltín .•. , ..
D. Atilano Fprnández Xegl'ete •. ~Coroncl..... Artillería •••.•••.•••.
~ Ansl'lw'. A~ltol:~I.., ' , ..••. , , .¡T..coronel•.• [~lfllntcrí~...••.••••..
• Callo!' Rut'lclo Gurcía Otlll (.~l¡:¡l\"ría .
, Juan SnmllOSolsona.· •••••• IComisariOl. lS Admón. ~iilitar .
¡; Celestino Martín, z Ramírcz .. (:ornandante Iufantería•.•...••••• ,
;t T..xifl.nt Angulo Santos .... , Cal'itlin.•..• H('lUl •••...•.••••••••
, Ftanci;;cCJ AI\'arcy. Ro(ll·;guez. Otro (E. Ro).. Ieil'rn .••.....•.....••
) :Manu!'l Cos!'in Han¡!enis ..... Otro•......• Illt'm ..........••....
, l\ligud Oarga\lo VilIajJlana •. (:hro (E, R.). hiero ...•...•..•.....
• I I I
--ro
--
Anselmo ~:lonz Exojo••.....•... ¡otro •.....•. Iupm ........•....... Rftl}¡ljOZ .
Fruntisco Alejo Pflrez CarR!Jincl'o~. Illam ••.••••••.•.•.•• :'\I\varl':t .
l'e;lro ue .~rcos Yil!¡;.lhll....•.••. ('tr:' •••.•.•. 1 :em .••.......•..•• r .. llti'\' ... ,lrl~ •......
Pru"onl'io Bln!'co D,llarin ..••. Otro ...••••. I,leDl ..•.........••. U'dellre<l ..•.......
Mn! uel DlllTOfO Tonea ..•...••• ~;lIl\rdia •••. Iju;·.l'dia Civil 1'"lell" .
Eu~enio Cal\1' 1'1l!1" Ita- Sánchoz .. OlIO ••.••••. Jrlelll •••••••••••••••• Ciurll:d P.~al••...•.
Juan Cuhcrn Fuentes Otro .••.•... I lem ••.••.••.•••••.• LTnB·J:;lujara ...••.
Jo. quIn Calvo 1I1\1i1'Y. ....•..•. :.~lir:tbinel'o.. Carsbine:·oa COl'l1fi:l ...••.•.•••
_o\ntonio Fernaudcz Pérez Fer-
náuuez ••. " ....•.•. '" ..••. I\Otro •.•••••• Idem ••..•.••••••••• : Almeríll •••••••••••
Ambrosio Fel'lJtindoz Sedano '" GUI\l'(lio. •.•. Guaroio. Civil •.•.••.. Bu:·gos.•.. "., ....
11 Ezequiel Garl'Ía Vivar \otro (íd.) ••• \Cahnllcrb '
~ Joaquín L1ant!1l :\lir , ..• Olro (Id.) ••• Inf.,nlería ....••..•..
) Allselmo :'tlartillez SllutOS ..•• Otl'O tÍ/l.) ... ,1uem ..........••.•..
Cl1pitán dt'~
" ." {'jérdtc, para ,. i\ (.'
» \lCenteOltega\.anales .•..•. 1 .·f t 1 AJubaruerce •••••...•. IIlalllld .....•....•
e el' OB ( e re·
tiro, guardia
Cflpitán •••.• Infantl'I'ÍR .
i Ii.rO •••••••• Caballería .
011'0 .••••••. IllfllntllrÍtl ., ...•.•....
O:r l : <JuRrdia Civil .
Otro .•.. , •. , I nf:-.ntería....•.•.....
l.er teniente
(E. R.) •••• C.lballería .•..••.•..• !r:l'Villl1 .
:. Jo.st\ FOll~ela Reis.: .••...• ;. Otro (Id.) ... (·arllbi.neros: ..•.....• ~,ntH:'I'~lra ••.•.•.
,. I¡;I~O~O I:i Igucru6 DW,<I•••••••• Otro .•....•• GuurdlaCiVII •••••.•• !,..egO\,Hl........• , .•
• TunblO ~'ufioz Gómez ....••. Otro (E. Ro). [nfantería•..•••.••... ¡\ :>lladu}¡d •..•..•.
, \'icente ~ah'atierraGrailón .. (ltro (id.) ••. Cuballería .•••.•..... 1 Yl\h~n\:ia. . .. • ....
~ Francilico t;lIbona Xeirn ....• A\uilj,:l' n'.-
. maCl'nee 1.0 Artillaría .. , .
ManuElI Diz Rodríguez.. .•••.. Sargento ..•. Guardia Civil ••.•.••.
Juan de la Fuente Borja Otro ••••••.. Idern .••••...•.•.•....
Florencio ~Iari¡;el Brll'o•.••.•.. ')11'0 •••••••• luem·••.••.•..•......
Comelio Pnrdo Viartínez ••.•. , Otro:, ....•... I,lem .........•..•.•.
Cayo San .Jusé ExpósitlJ ••..•.•. 111.° bauda " Iufll.llt.·ríll •...•••••••.
Hi¡ólito VillncuaAra Sargento .••. tiul<rdiaCivil .
l'rudencio lIou,obouo de la Igle-
sia ..• " '. Cabo .•..... Carablncl'OR I~c\'illa .
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PU~TO
D" n~SIllK"OI.l. DR Lú~ ISUP.CSADOB
~:1 iíO
22 óO
28 13
~R la
l!8 13
22 60
28 13
22 60
22 50
~.~ 13 ) l.0lmayo •.• ,
22 50
28 la
28 la
:¿8 la
:¿fl III
22 50
28 13
-~
_pe8et!l~ ICt~·IDlal Nes r~~, Puehlo Provincia __ 1_._..• •••. _
Inur~C)~ ..•.... " .. r,uq::mc , " .
¡Jaén Jaén MáA I:J. ponslón ro¡>nAual de
:\1n\lrl<l ...• , .••.•• MUlhojo! •.•••.••••. \ 7,50 pl'\il.por u 11:\ Cl"lll'. delI l M.o )111. que POSCtl, vitalicia.
Cu('vas..•...•..... A1IllOríU .•••••.••• I,lcm. .,
POlltev,:.lrn pO(¡tl(v(~(lr:J, .
Po.•nrceh,ma .•...••. , r,n.n:f·lollll.,....... I
Her]¡oIl ....••.•.• , LU.fO............. ¡
-;l1vllla •••••••.••• ,:<.>iilb............ '¡
A!eall<\ctc ...•..... Ja('n , 1
190{¡:Cast~'()~ojn.: ~ur~()rI........... . .
f\ulllllli:l'¡ l\'rc~ ...• loled\! . íMil!' 1:1 pen!:lióll men811n.1 de
"erg<'l. ••••.••••.. Alic¡¡ilt-e .......••. ~ 7,50 p.t:,"" por un:\ \:rll~ ~el
( M.oj\h•. qucp0::lue, Y¡la!lclu.
l'orrox..••....•... ~.1álaJ'n I ldeill.
AldenljJol'.1J fivrin•...•.•.•. : ••.
l\lá1:Lga 'I).h\l!l~:'_ ..........•
Villan~!c\'a uel Frt'il' -I 110•••••• " •••.••• nadn.jo~.••.•...•..
\
Vilhl'inu do Snna-l
I brin. ·1 Z3~()ra ...•....•..
Málaga ..•..•.....
:'oria ...•.........
:'IJá1:lg:\ .••••••••.•
:;aulIjoz .
Alml'ría .••.•••..•.
P(·nte'l"(Jrlrn .•.... ,
~:tr(,\lIOIll\ •••••. '•••
Lngl) •. ' .......•..
l:illl'ill~ : .
,la(l" .. , .....•.•..
Bn!'~9B •••.••.....
Toledo •...•.......
'-------------·,-'·--···--r-:A:::--I-- FECHA - ~~,,--- _2.~~~'_~__~~
<¡ue les en Cjoe debcn ompez"r
Puntos' por dondc -1 corresponde d. pereihirlo
rl('6~au cohrar =='---,
ArmK8 ó tuorposEmpleo8liOMllRES
I<Ir.drid 15 ,le ebril de 1905.
Grc¡,C'rio TOl'l'e:> de Cil't1·o 1Otro ...•.... 1Idem ¡zamorn....•......
:l\Iigl!f'1 nOIIrf~\l"z Bprl.'otE'u •• , .'¡etro I<lem ..••••••••••.• ,..
JU:lIl Huiz Ddgado Otro ......•. l,lem .
Jo~{' lto l'ro 1'(lW7. 'I,Ot:·o lderu ...•....•...•...
J(,~(. ~}:ínr.l¡(.:z S~strc , Otro Idem .....••••...•••.
Pt·"l") C-:~rdn P:ml. 'IGulIl'dia !Guartlil\ Civil ...••.•. 'Burgos '" •.••.• "
Fr:'ndec') GOll~úlezPmt.s ....••. Otro ..•..•.. Jde1ll .... '•..•..••.... 1Jnén.........•....
F<.>1ir.t' (3ómez Hp!'(',)¡a ....•...• CarnhiuE'l'o .. Cnrnhinero!l •.........
Fr:\Ill'i~coGninn7.o :'\ogu'.,il':ls Otro.:.•.•.. J(lam ......•....•...•
~'I\ llrllin·) Lnt::l~ )loutero Otro Idem .•....•..••..•..
J\ll'l'lll'1l.r.mns :-;eirr O.ro ......•. I.1em ......•.......•.
~lnll:?ll.órf'z i:'olis .......•.... Otro ..•••••. Iuero ....•.•..•••.•••
Jnlln L,"r<,z R1ID¡'!'l ••••••••••.• ('¡u:ll'di:L ('¡u¡¡rdia Civil .•.. " "
Yí;·!ü:' L'.l;\:lllO J.!C:lldn •.....••. \Otro Jl1em .••......•......
Al, .i:LI'.(1ro ~IL'l.l<l{'iar l'a!i¡¡,) .... , Olro .....•.. hIero •.••...••••••••.
Salrwlor Pti:'ez Celdm !Carnbill(:\,o .. ICnrabineros ...•...••. IAlíc(\nte •• , " ." ..
1111'''1) C,"mez Bnlltal:u:rÍ:l IOtro ..•..... !IdClH ...•.•.•.•...••. IMadrifl ••••.... ' .
~ ..".' ~. --. , _.
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Exr;mo. Sr.: En "if't~ rle la instancia que V.K curf:Ó en 3 de mnrzc último, pro-
movida por el srrgr.llto de 111, Guardia Ci ..il, retirado, Jerónimo Bel'n::l Mu!ño, eUl'olicitud
de q'lr. ~f' le concelh illPjora de ha1X'~' pa5i..-o, fundantlo su petición C1n que 15<l hullaba
aC0~':(io á Jo;:; bellefbioi' de los realeil decl'C'tos de 3 de tlici~mhre de 1900 y 2G qti no-
vit·lI11..>r? de 1903; este Consejo Supremo, en virtud dc sus facu1tade¡:;, acordó cn 30 del
mi:'lno ¡))C'", d~EeEtlmar la petición del r('curr~nte por carecer da llarecho :.\ lo qu:~ pre·
tende en atención ú que obtuvo el empleo de Bargento on 1.0 de Fl'ptiembre de lULla, f'X-
piL!iél](!o,:,cle el re·tiro por real ordci1 de 21 de igual mes de 19(1-! (D. O. núm. 212),
l)or cumplir In e:llld n·glumentaria el 4. dcl citarlo nepticmbre, cuando ¡:;ülamelJt·_~ contaba
en su empleo do sargellto, al ('aUFiar baja definitiva en d Ejército, un nño y UlI mcf'; y
como el art. 2.° dol real dcm'oto de 26 d~ no\'iC'mbro dr. 1903, ya citado, exige terminante-
mente'do!' años (,'ff'ct.i\:()S on dicho C'mpleo, por lo (l~le, con nrr('glo á lo llisi)lw¡;ío en la
1'0gb 11.:\ <10 la 1'\;:11 ord('1l eircal:l.i· de 14 dc <ou(>ro de 1904 (C. I.J. núm. G), hubo de
uplid.rscle la Ir!? de 2G de abril 1R5G, :ir;igu:IJ)(lo1e d haber mensual de 37':)0 peJ:lctas,
por contar más de 25 UilOH de 1';t~rvicioJ:l efectivos.
Lo que comunico a V. ~~. }>ar:! 611 conocimiento y demás eb~to6. Dios guarde ti
V. E. muehofJ :;ñ08. l\ladrid 15 l.lf' abril de 1905.
Deslmjol
Excmo. SeilOr G~neral del quinto Cuerpo de ojérdb.
~
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!!:H¡P~COJÓlr (i¡¡¡rr;¡EAT~ urJ LAa. CO:M!SIOm2
¡~!O;!JID~,DOrth,~ ,0.'11 EJPJ:rWI~:)
DesJillJol
Ei:cmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo, Sr.: En '!ista l1e Ir.. Jocn~'o('l1t!lth il.ls(~nch que
Y. K eur¡;Ó en 1 de D1a~'zO último, pr(JJr1oviüa ílOl' el mú~ico
¡ir tertC'ra'clas() d()] batallón Cl~~:¡J()J:t" ti:) laf' ¡'bnw núme-
éO lO, Aoe-elUíaz Rosado, en f'olic~tl!'J (!~ <111<:' 50 1.e eOllcecia el
retiro: como quiera que E'e~Úl~ cU:1~ta en ~,¡¡ fiiiacitJ!l, cuenta,
¡'l,r fin de febr('l'i) anterior, 24 ailOS y lfl di.:,.~ de ser\'icio, y Excmo. Sr.: \'~¡;ta la imtllncin. quc (m 17 de mayo últi-
Fur el art. 3.° del real decreto do 10 de mnyo d:J 1~7iJ (O. L.nú- mo p~'omovió n.a Y.sabcl Garcia y "Jaez dü Guevar<l., rr¡:;illen-
1N'ro 370), lOR tnÚo¡iCOR tie tereera d:l~.e dí:sfrntan el habcr de l te en '-'itoria, calle del Genül'al Alava núm. 3, en f'I"plirp. de
cr~blJ~ primeros,. J: éet.oH ll~CfiJlZan .e:~ mín¡l:,un (le retiro á 1m; l! ubul10 de lnf' dOfi pagas de tocn.r; que i"31e conceüi~ron por re:!.l
/0 :lIlúS de ¡;erVWlOil efect.lvoiJ, ~('gllll lo t1lf'pueRt.o cn el real Orll\lll de 4 de marzo de HJOl (D. O. núm. 12\ la .Tunta (le
O.l;~cl:eto de 13 de :"¡Q\'i~mbr~ d~ 18:)2~' l:ale~ órclGno~ <1<,.:20 de ¡esta Iu"peeriun gel~el'ul. en lls(¡(b las facultad¡'s que le co;,-
n:membre do 1804 y 3 dE' Jlll110 de Hs6, ~ elOte COl15f]0 bupre- Icede h real orden de lB do jnnio de !HO::; (D. O. llÚlll, 130) Y
mo, pn virtud de sus facl1ltad~~, ncú~'dó en 2~ Üt'l f'xpre!'uc1o el art. 5í del n'al dccreto dé'!J dc uiciellJbre llc H1Q'1 'D. O. nú-
!IIPt: <1" marzo, descstimar la petición (iel recurrente por care- i mfTO 275), :lc(,r,ló Rl' IDlmilicl'te á 1::. interet;udR, que en la re-
(·f.o• oe dert'cho al retiro, bai"ta tant-o qU'l cumpln 25 aúas dp, lución de 3cl'eellOl'es persoualet, formada por la Comisión !í-
l,fl'Vit:io~ efectiVO!'1. qui,ll,lora ele la In t.endcncia oli litur de Cuba, fignrH cou el
Lo que comunico á V. E. para su conouiw.iento y domás núm. GG llU creJitu aFU fn.m: por pagaR· d(l t()(~as de \)~S¡ 13
(·fe..:tOll. Oiofl guarde a V. .E. muchoH e.ñog. l\bdrid 15 de PÜ;;(~tr.¡.¡, cuya relación H(mi. cursada á la JUllta cla8ifi~adora
ahril de 1905. ue la~ ohlí~ncion(o~ procedentf-'s de Fltr:.anllr y Fatisfc<:ho,
cuundu procf\da, pOI' la Dircceiúu genr.ral de ls. Dt·uda, COil
arre¡¡:lo á la ley de 3D de julio último.
Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 31 de mm'zo
de 19U5.
Excmo. Sr.:. Vi,;ta la in!'tnnda promoddn por el coman-
da.·"t.; I\C Art\lkria Ii. Toro;:'.8 S<'.l!:E; y Sanz, ('1\ fúpliea d\\ aho-
no do p(~l.li"i(lnes de UllU cm1- del M('rito Na\'~\I, den'ngadal' en
cl ejército de Filipinas, .Y (jne V. E. remitió en 1.0 do julio úl-
timo, la Jnl\ta de eRta Inspección gcnaral, en URO de las fa-
cultades que le concede la. real ord011 de 1() dr. junio de U10;}
(D. O. llÚm. 130; y ei. 8.iot. 57 dd r<'al dccr:;ü) dE' \) (lo dici~m-
t hrE' ú\\ 1'.\0-1 'r:. U. \:.\\m. :2.í:)). y t1.,~ l.0\\i'onr.ithd. {~()'l lo 11\-1~~:·~!~~o ~~:. i:sO~~~~~{~~~s· ~~i~~td';(;:;: l;d~':lío:Cl~';~~r:~:~:s
El Inlpeetor ~€llerltl,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Gobernador milit.ar de Alava.
Excll,'J. Sdlor General In~pector oe la Comi¡;ión liquidudo-
ru d~ IUf¡ Ca}Jilauias generales y ~~bin8pecciol1es llo Ul-
tr:lmar.
El Inspl'ctor ¡,'l'ucral.
PedrQ S{l(J'ais
-J:!'tttbr~- ..
-coa
CRUCES
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de la instancia promovida en 9 de
agosto anterior por José Gonzál!::z Alejandre, guardia rivil.
que fná en Cuba, hoy yecino de Pueblo Xuevo del Terrible,
en súplica de qllP. le se:1D Ilevueltos 25 peSaR quo df>jó dep0f'i-
tados para responder á eargos, la Junta de, e~ta Inspección
general, en U¡;O dp, hu; faculta¿¡p~ que le concede In l'l',a.l Oldeu
de 1fj de junio de Hl03 rD. O. ilúm. 1HO; y el :!oTt. 57 del real
ueerrt'J de 9 de dieifHnlJl'¡~ ú1t.iw t J :D. O. núm. ~í[j" y d~) con-
formi']¡Hl COll lo ili.í'ur;nndo por el Impector de la Comi::<iúi'.
liquidadora de lá:'i Capitauia¡; gencrales y 8nbiniilwccioncil de
Ultmmur, acordó de,>r;;timul' la potición del rccul'I'eatp, t{¡(lfl.
vez que habiendo ¡.;ido llju!:'tado con auteriúril1n.d á la real
ordeli de 7 de ln;l~·r.o dE: lVOI) (O. O. UÚDl. 5;-~), 1!0 se ha prl'.C-
ti(;a(lo cn Ell ajl'r,te el descuento ud 15 por lOü que ésta cle-
teruúna, con cuyo importo reoultn bonificndo.
DiclS guarde á V. E. muchos años. MadriLl 31 de marZ{)
de 1l)05.
1
\ Excmo. Seúol' Gobrrnndor militar de Córdoba.
f
t
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DiSPUjol
Excmo. Señor Gencral del primer Cu~rlJo de ejércit.o.
Excmo. 81'.: En \'isfl\ de la inf'tll.!.1cia que V. E. CurRÓ en
~r: de octubre último, promovida por 01 ¡>-oldndo de Cabailería,
li~euciado, Fernando Hernán Sanz, vecino de esta corte, calle
lIiayor núm. 1G, porterla, en Eolicitm1 de que He le concerla el
Miro que le correeponua por BU!'! años de ;;en'icios al Estado,
f;te Consejo Supremo, en virtud de Sl'S facultades, acordó, en
30 de marzo anterior, desestimar la petición del interesado,
lJr,r carecer de uerecho á lo qlle solicitn, en atención á que
acumulados los ser ....icios civilcf; 1\. los militares, no complela
l,)~ '..lb :iüO!'1, ola por dh, que para obtener LEcho hcncfieio exi-
IP E.'l relll decreto de 13 de lIoviemlm.l de 183~ v realen órdenes
1113 20 de noviembre de 11551 y :J de jllllio de V307.
Lo que comunico á V. R. para ~u conucimiento y demás
electos. Dio'! guarde ¿i, V. E. DIucuos afiO.~. l\1adrid 15
de abril ~e 1905.
Excmo. Sr.: En ",i¡:,ta de. la in¡;t{\.l),cia promovida por el
guardia civ'¡¡, licenciado, 8enitc r,'!or;}DO Gómez, v€:Cino d<'
~,·t:l corte, calle ue Heredia 11l~l.l1. 14 (Guindalera), p,n l'oJicí-
lud de que EC le conceda c-l rQtiro que .t,) 1:(liTf'f~!)C)lHll!. ~or AlIA0>, d • •':!l(J~ e sE'rvicio:, al ESi;ndo, e,'tn C"'lSCjv HI1:))'f:mo, eIl virtlltl
~c su~ facultade!:', al~ordó en :Ji) U(' mH)'Z/l ÚiLi illO. e.mCt c1!'!' nI
lnt'·rf cn •1 l' \' . 1 \ . 1 '
• '''''1\0 ~ r~t¡xo que "o ll)lln, e(,u f~i ti:, )er w·.:mF1.l.:'. (¡te' 22
Ji.fiieíaa 50 céntimos, abollllbj('f:j por .I.a l'ag¡l(ül1'i': de la üirec-
CiÓ\¡ gE.'neral de la Deuda y Clm:cs paiiim."; A. pnrtir (le la fecha
~u qUe celló en el Cuerpo de Beguri(l:tll, Sieirlpl'e q lle uo exceda(¡Polos 5 . - d . . 't, 1-' : an~s e ntrnsos que ¡>('.l·mlte la ngH1te ley de con-
.l dldad.
f LI) que C0tl),uniClJ á V. I~. l):i.l'U 811 ('\)!ln,~i~l1i('nü) y t1l'nl'U5eeet. • . . .'
dOS. DIOR v,uarde ,~ V. E. lllUcho'3 añOíi. ~lacl!'Íd 15
e abril de 1U05. .
De.9jJuiol
E
lCC1l10. Señor General del prime, Cll~J:pf) dc ejérdto.
© Ministerio de Defensa
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cuerpo!! y clases en que haya prestado servicio el intore¡;;ado 1minado el expediente biu l'eRponsabilidad para persona. ni
e~l dichas isla~, ElO haga la recl.ttmación y aoana de la;! men- entidad alguna; debiendo prOCedel'Be á ~n. baja en cuentas del
clOnadas pen810nes á que pudJOra tener dere,'ho. I citado ganlluo en la formll reglament,arlll.
Dios guarde á V. E. muchos añOii. Madrid 31 dc m.3rzo " Dios guarde á Y. E. muchos nñOil. Madrid 31 de marzo
de 1800. de 1905. .
, El Io"pectoT l':euf'rRI, El Inspector geuoral,
Pedro 8m'rais Ped,'o Sal"l"Itis
Excmo. Beñor Gf\nerl\.l del primer ,Cuel'po de ejército.
Excmo. Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Gener,l lnflppct:¿r de la Comillióll Iiqnidadora
de las Capilania!' gt'lleralNj y ~ubin¡;peceioues de Ultramar.
Señor Jpie de lo. Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
PÉRDIDAS DE ~L\.T.ltRIAL
...~-
m lUlpector gencral,
Ped,'o 8art'a~
Excmo. Señor General dol segundo Cuerpo de ojórcito. 1
Señor Jde de la Comiflión liquidadora de la Intondencia mi·· 'l'
litar de Cuba.
- ~I. I
l!;xcmo. Sr.: Visto pI tf\stimonio de la repolución recaída I
en el expediente instrnído por muerte de tres caballos~' üos I
yeguas p~rtelleci.e~1.te8al Depósito rle g~ado dc la. Habana, y I
qUA V. E.remltlO, en 27 d.. enero últllJlO, la Junta de eeta i
IllspeceiólJ gelleral, en uso de laF! facultades que le con()ede
la real ordell do 1() de junio do lHü3 (D. O. núm. 130) y el
arto 57 del n'al decrf\to de 9 c1e diciembre rle H)04 (D. O. nú.:. I
mexa 275), acordó aprobar dicha resolución, dándose por te:t'- 1
JI
El IMpecLor general,
Pedro Sa1Taís
Excmo. Señor General dol Rl'xtO Cuerpo dr. ejfr(·ito.
-
Jo:l Inspector g~ncrdl.
Pedro 8o.rrais
Exemo. Señor Gelleral del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Jefe dc la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
EXCLOO. ~~r.: Vi~to el te~limor.iodr.la rl:'ilo]ución reeniLla
en el eXiwtlil>nt,> in~tru! lo por illuti IHlld <le unll¡; tRrc(!rnl~"
ú ca;'go cid r~,gj¡oiento di' bnLd In. Católica núm. 7.1, Y que>
\'. K Cl\J'Sll ~on FU e¡;cri~o fl'ch;~ :3 de ft~hrero próximo pasado,
la. .fllUt.a de estu Ju."pección gt':ueral, en uso de lns ftlCultadeg
que JB concf'de Ja real orden de 1G de junio de 1903 (DI.\I'~O
OF CJAL núm. 1(0) y el :~rt. 57 del 1'(0:11 dccr\~to de Udl' d¡-
ciembrG <ir. 1D04 (D. O. lllÍlll. ~í5), a{'ordó aprob;u dicha r:,··
~oll\ción, por la 'lIlC Re da por t~rmillado el expedit>nt.e fin
reRpol,l'abiI:dad para per¡:ona ni entidad alguna.; dE\birndo
proci'deri'e Q, la baja en Cllental:l do las citadas tercerolas en la
forma reglamentllria.
DiOR guarde á V. E. muchos año8. Madrid 31 de mllr-
zo do 1905.
Excmo, R,oñor Genprfll~ngoector a~ In Corni::!ión liquid:dol':J.
de !n" Capitanías genei'ulc8 y l':3ubini:lpecciones de Ultra-
mar.
Señor Jpfe de la COU!.'¡;iÓll liqni{1.auora de la Int~nc1l'Dciami-
li t:u de ClI.l.w"
);:1 Inapcctor ¡¡..n~ml:
Pedro Sarmis
li;xcmo. Sr.: Visto el tei>timonio de la re~olución recafd:l.
en el e~ppdiente inFltruldo por mU<:Il'W de 1~ e:l.bullos pprto-
npcipn tps al depó¡;ito dR ganado de la Rabm13, y que V. E. re-
mitió pn 2-1 tk enfl'O último, la Junta d" eEita ln,.peccinn gr.-
lIeral, en URo df' la~ faclIlta,le;;; r¡uflle eoncp.{le la rl'al ord"n de
16 de jl.wio a!l 1903 (D. O. núm 130) y el arto 57 del r··al ile-
erf\to de 9 nI! dicif'mhre último (D. O. núm. 275). acornó
aprohlir dicha n'solución por la que nO dr\ por terminailo Al
{'xp:'di~nt~ Fin le¡>pomftbilidad para pl'r80lta ni entida,l nlg'¡··
naj debicndo proce1ler:"e:\. la baja en cuentus del cilado g:mado
en la forma rf·glnm~nt.'\ria.
Vios guarde á V. E. ruuchos aflOS. Madrid 31 de m:m',o
de 1905.
K'Ccmo. Sr.: Visto el testimonio de la re!'olución recaída
en el expedil:'llte inEltru[.}o por muerlf\ dl:'l caballo "CafliLUiro~,
á ~ll.rgo del regimielJto Infantnia ele Tarragol)a n.o 67, y e¡ue
V. K remitió en 23 do dicif'mhre último, la Junta dI) ef'ta
Inf':l'ecdón gelll'rIlI, 1'11 u~o de lal' faculta'\(.ñ que le ('or,:~ede
la r<'1\1 ordf'n de 16 de jlwiu de 1!-l(l3 (D O. núm. 130~ ,y el
nrtfclllo 57 dd real dpereto (le 9 d·· Ilidf'1ll bre (lc lL04.
(D. O. núm. ~j;j), y d(~ confurmidad I:onlo informado por la
Comit>i,'m liquidadora dtl la Intentlellcia militar de Co.\ha,
acordó aprobar clichll rfFolncióll dáudoRe por t"rmiulldo el
eXíJ('cli"nt~,Rin re~pomahilidad para lJf'rsona ni enti(lad algn-
:.lUj debiéndoi!e proceder a la baja Cl-', cuent3s, del Cit:ido caba-
Ha, en la forma rf~laOll:')lf,urja.
Dios guarde á V. E. muchos años. M!l.llrid de 31 marzo
,le ln05.
I
SeilOJ' ,J. fn lle II!. Comi.~ión liquicudol'a de la Iutendenél. mi-I
lit:!r de Cuba.
i
. !
Excmo. Sr.: Visto el t,PBtimolJio dr In reFo]ul:ión wcairln i
pn l'l' l'x!ll'dientf' in~trujdo lJol' muert,,", dl' un c'loallo, á cargo I
(Iel lllltn:Ión de Allt¡ qUf'ra, PelJillfmlar núm. 9, y que V. Ir.. '
{:UIPÓ con flU escrito {echa 3G d(~ p.nero último,. la Junta de 1
e~tn Insppcción w'neral, OH mo rlr. la~ f"cultad('~ que l¡~ con- :
cl:'de la rf~1l.1 orden de 16 (lfl junio de 11:103 (O. O. lJÚm. 130) y 1
el arto r¡¡ dol real tlecreto dl:' 9 de r1iúi"'llbre de U)04 (D. O. nú- :
mero 275), acordó nl'roh:>.r dicha rCRolnr:ión, por lo qu~ F>e da ¡
. por tp.l'mimvlo el expediente sin re;,;ponf'abiiidnd Jl3rll pr)'"o- !
D; ni entIdad alguna; debiendo procr-derBe á In h~.ia en cuen- l
tas, del citado cahallo, en la forma reglamr.J1taria. !
DioR guarde á V. E. muchos años. ~adrid 31 de marzo 1
de 1905.
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